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Spiranthes tuberosa Raf. 
Upland woods at Rock Cave Nature Preserve, 6 miles 
south of Beecher City . Sec 30 T8N R4E. 
Datel- Sept. 1981 Collected by John E. Ebinger 20706 
Location Effingham Co., I 11 i noi s 
